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RESUMEN 
 
Se elaboró un nuevo plan de mantenimiento empleando la metodología del Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) para las embarcaciones de bahía de la empresa COSMOS AGENCIA 
MARITIMA S.A.C., con la finalidad de disminuir los costos de mantenimiento, alargar la vida 
útil de la flota, reduciendo las pérdidas por defectos de calidad y averías. 
 
Se evaluó la situación actual de la institución por medio de la auditoria interna del área de 
mantenimiento, con el propósito de poder conocer la problemática actual y establecer los 
métodos, normas y reglas que se aplicaran para la implementación del TPM. 
 
Se identificó las causas que originan las problemáticas dentro del proceso de mantenimiento 
empleando herramientas de gestión, tales como; Ishikawa, Diagrama de Pareto y mejora 
continua. 
 
Como resultado se obtuvo un nuevo plan de mantenimiento con el fin de optimizar recursos 
dentro del área de mantenimiento, en colaboración con todos los trabajadores involucrados 
en el proceso proyectando una reducción de costos esperada. Además se realizó una mejora 
en los proceso de mantenimiento mediante el análisis de las actividades dentro del proceso 
de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves 
Costos de mantenimiento, herramientas de gestión, optimizar recursos, implementación. 
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ABSTRACT 
 
A new maintenance plan was developed using the methodology of Total Productive 
Maintenance (TPM) for the bay boats of the company COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC, 
in order to reduce maintenance costs, lengthen the useful life of the fleet, reducing losses 
due to quality defects and breakdowns. 
 
The current situation of the institution was evaluated through the internal audit of the 
maintenance area, with the purpose of being able to know the current problems and establish 
the methods, norms and rules that will be applied for the implementation of the TPM. 
 
The causes that originate the problems within the maintenance process were identified using 
management tools, such as; Ishikawa, Pareto Diagram and continuous improvement. 
 
 
As a result, a new maintenance plan was obtained in order to optimize resources within the 
maintenance area, in collaboration with all the workers involved in the process, projecting an 
expected cost reduction. In addition, an improvement was made in the maintenance process 
by analyzing the activities within the maintenance process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words 
Maintenance costs, management tools, optimize resources, implementation. 
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 NOTA DE ACCESO 
 
           No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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